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订阅量、阅读量以及传递量 , 购买报纸的地点 , 购买
报纸原因。②读者的阅读状况是怎样的？包括读者阅
读报纸的种类 , 读报时间 , 接触各类媒体的原因 , 影
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效样本数福州和泉州分别为 596 份，漳州为 599 份，
在 95% 的置信度水平下，推断各地市总体读报居民




























表1  读者报纸订阅、阅读、传递数量  （单位：份）
地区 个人订阅 每天阅读 传递人数
福州 1.07 1.63 4.67
泉州 0.98 1.60 5.80















表2  读者购买报纸的地点百分比 （单位：%）
购买地点 福州 泉州 漳州
固定报摊 18.5 41.2 46.5
流动售报人员 8.7 7.1 3.9
邮政订阅 24.0 25.4 22.5
书店 0.6 11.8 4.3
向发行人员订阅 42.2 11.7 17.3
































购买原因 福州 泉州 漳州
价格合理 7.4 10.5 10.5
报纸美观 2.1 3.5 3.5
品牌保证 7.5 6.5 8.6
内容丰富 24.6 30.0 25.4
内容质量高 20.1 20.8 22.4
赠品等促销活动 1.4 1.8 1.4
随意购买 6.8 8.7 9.3
习惯性购买 23.3 14.4 15.0















































影响读报因素 福州 泉州 漳州
新闻报道的质量高低 14.2 13.6 13.5
内容的可读性强弱 18.9 22.3 20.0
本地信息丰富程度 11.1 8.3 7.0
报纸的品牌影响力大小 5.8 7.3 7.7
报纸的公信力高低 7.1 7.2 7.9
报纸的版面编排美观程度 5.7 9.0 7.7
印刷质量好坏 8.4 8.8 9.8
报纸的整体形象好坏 6.6 7.1 7.0
广告数量多少 12.6 9.8 11.6
报纸的版数多少 5.1 4.7 4.3
其他 4.6 2.0 3.4
图1  读者的读报时间统计（单位：%）
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       （作者单位 ：厦门大学新闻传播学院）
注释 ：
[1] 海峡西岸经济区除包括福建省的 9 市外，还包括浙江温州市、丽水市、衢州市 ；江西上饶市、鹰潭市、抚州市、赣州市 ；广东梅州市、潮
州市、汕头市、揭阳市
[2] 关于读者本位论的论述可参见陈崇山《受众本位论》一书（社会科学文献出版社 2008 年出版）
[3] 关于报纸读者的媒体接触时间的论述可参见刘毅 ：《媒介融合背景下报纸读者的媒体接触时间——基于福建三地的读者调查》，《中国报业》
2012.9（下）
[4] 关于报纸读者的阅读兴趣的论述可参见刘毅 ：《报纸读者的阅读兴趣调查——基于福建三地的读者调查》，《中国报业》2012，10（下）
